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講 演 会 (第62回 - 第69回)
策62回 2000年2月29 日
蓮沼仰嗣 (横浜市立大学 木原生物学研究所 縫
合理学研究科 教授): ア カ バ ン カ ビ における ヌ
ク レ オ シ ド ニ リ ン酸 キ ナ - ゼ を介した青色光信
号伝達の解析.
第63B]2000年2月24日
簡井祥博 (浜松医科大学 病理学第 二帝虚 数
授):先天性サ イ ト メ ガ ロ ウ イ ル ス 感染症に よ
る脳障害発生機序 .
第64回 2000年3月9 日
鈴木孝仁 (姦良女子大学 理学部 教授):
(九Td ida tT10PIc alis の 二形成と過伝子.
第65回 2000年3月16日
細井暮司雄 (日本獣医畜産大学 教授):
魚介類の其菌症.
第66回 2000年3月28 日
Er r oI Reiss(C D C分子生物研究部長):
A dva n c ein m■ole ct1 a r a nd im m ll nO-di喝 n O Si$
of op po rttmic fungal infe ctio n.
第67回 2000年10月1日
渡辺幸彦 (理化学研究所 主幹):遺伝子辞典を
つく る.
第6B回 2000年10月80日
Gabo r Peter and D8 n eS DlatlChy (Szent
lstva nUniver sity, Budapest, H ungary):The
ye a Bt r e se ar ch ･a ctivity at the N8.tion al
c ollection of Agric ultur al and lndu 8trial
M icr o o rganis m s.
- On t he ure as e activity of Ya r ro wta 11po-
1ytlc a (Gabo r)
- Ye a st fro m n attlral habitats (Gabor)
-Ap plic atioll0f m olec ule.r methods illye ast
characte rizatio n a nd ide ntification(Dene s)
第69 回 2000年12月1 日
■ 片倉 賢 (群馬大学 医学部 葛生虫学帯座 助
教授):原虫の薬剤耐性の 分子機構 - マ ラ リ ア
原虫と )) - シ ュ マ ニ ア を中心と して -
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